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gentriācatie  Verenigde taten  New York  oHo
Kennis
Ten noorden van het tadhui, waar de traten nog namen heen in plaat van nummer, ligt
het populaire oHo. De naam i een acroniem: Outh of HOuton treet, in de jaren '60
edacht door de planningdient van New York. Het geied i duidelijk herkenaar vanwege
de concentratie van 19e-eeuwe geouwen met gietijzeren gevel. oHo taat daarom ook wel
ekend al het ‘Cat Iron Ditrict’.
In de afgelopen 150 jaar i oHo driemaal van gedaante veranderd. In de 19e eeuw tranformeerde
de uurt van een luxe woonwijk en uitgaancentrum naar een indutriewijk waar vooral textiel werd
geproduceerd. In de 20e eeuw vertrok de kledingindutrie naar het fahion ditrict ten noorden van
34th treet. Vanwege de vele randen in leegtaande panden tond de wijk ekend al ‘Hell’ 100
acre’. Kort daarna vonden eeldend kuntenaar hun weg naar de ruime loft, die ze al kuntatelier
en galerie in geruik namen. Mede doordat het geied de tatu van hitorich tadgezicht kreeg,
egon het gentriācatieproce. Terwijl oHo nog teed teert op haar reputatie al kuntcene – waar
grootheden uit de moderne childerkunt zoal Rothko, Pollock en De Kooning leefden en werkten –
i de uurt de laatte tien jaar opnieuw veranderd. Veelelovende jonge modeontwerper, Ăaghip
tore van ekende modehuizen en toeritentromen domineren nu het traateeld.
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In Geograāe vercheen tuen 2007 en 2012 een reek artikelen over recente tranformatie en nieuwe tedelijke
projecten in New York, telken voorzien van een tadwandeling. Inpiratieron waren tadgeograāche
excurie georganieerd vanuit de Univeriteit Utrecht.
innenkort worden alle herziene en nieuwe verhalen en wandelingen over New York Cit geundeld in een
reigid, Wandelen in New York. Tien wandelingen door Manhattan en zeven in de overige taddelen, plu een
āettocht. Deze pulicatie verchijnt in de zomer van 2016 ij Odee Reigiden. De echrijvingen en
uurtwandelingen zullen ook afzonderlijk digitaal te etellen zijn.
Voor meer informatie zie Odee Reigiden
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lk van de drie ontwikkelingfaen – indutriewijk, kuntcluter en conumptielandchap – i
zichtaar in oHo. Dat de wijk al een van de eerte werd aangewezen al hitoric ditrict, wil niet
zeggen dat alle nu hetzelfde lijft. Nieuwe functie aan de randen laten zien dat de tijd ook hier niet
tiltaat.
De vroege ontwikkeling
De ontwikkeling ten noorden van Canal treet egon kort na 1800. Welgetelde New Yorker kozen
dit agrariche geied op korte aftand van het zakencentrum al woonplaat. In de decennia daarna
volgde de middenklae, en dat werkte al een magneet op voorzieningen en edrijven. Hier onttond
lang roadwa het eerte uitgaanditrict, met hotel en theater, danzalen, caino’ en ordelen.
Vervolgen kwamen de grote warenhuizen, waaronder de eroemde vetiging van TiĀan’, die later
verhuide naar Fifth Avenue. De contructie van panden met grote, open ruimten werd mogelijk
gemaakt door een ouwkundige innovatie: een dragend kelet van gietijzer. Opvallend zijn ook de
randtrappen aan de rijkverierde gevel, en het plaveiel van elgiche kaeien – vaak
meegeracht al allat voor zeilchepen. Aan het egin van de wandeling (zie kader pag. 14) zijn
twee vooreelden van deze architectuur te ewonderen. In het eerte geouw zat oorpronkelijk een
winkel voor de middenklae. Het uit 1881 daterende pand i in 2001 door Rem Koolhaa verouwd
in opdracht van modehui Prada. De kelder i gereerveerd voor de nieuwte mode, de egane grond
met golvende vloer doet dient al etalage en iedt ruimte aan manifetatie tijden de New Yorke
modeweek (575 roadwa, hoek Prince treet). Het tweede vooreeld i het Little inger uilding uit
1902. Het werd geruikt voor de faricage van naaimachine. Tegenwoordig zitten er kantoren en
woon-werkeenheden voor kuntenaar in (561 roadwa).
Cat Iron Ditrict
Mede vanwege het toenemende uitgaanleven en de indutriële edrijvigheid egon de uittocht van
de elite naar uurten ij het nieuw aangelegde Central Park. Vanaf ongeveer 1880 veranderde oHo
van een gemengd woon-werkgeied in een indutriële wijk. Waar eert het accent lag op
kleinchalige edrijvigheid, waaronder meuelmaker en andere werkplaaten voor
conumptiegoederen, onttond grootchalige textiel- en kledingindutrie. Het geied lag dicht ij de
dichtevolkte migrantenwijken van de Lower at ide, een aantrekkelijk areidreervoir. ovendien
kon de kledingindutrie uittekend functioneren in de ‘verticale farieken’ van de nieuwe
loftgeouwen. Door de toetreding van licht en lucht waren de werkomtandigheden hier aanzienlijk
eter dan die voor de thuiwerker. Maar dat veranderde door de enorme concentratie van
atelierwerker per ruimte, eter ekend al weathop. In 1911 rak een grote rand uit op een van
de ovenverdiepingen van een loftgeouw in Greenwich Village. Vergrendelde deuren, ondeugdelijke
randtrappen en het ontreken van lange ladder op de wagen van de randweer leidden tot de
dood van 146 areider, veelal jonge immigrantenvrouwen. De rand in de Triangle hirtwait Factor
heeft uiteindelijk geleid tot wetgeving ter veretering van de werkomtandigheden, en veranderingen
in de ruimtelijke planning.
Kort na de Tweede Wereldoorlog vertrok de textiel- en kledingindutrie grotendeel uit New York.
ert naar grote, moderne farieken in kleine teden in zuidelijke deeltaten, waar de lonen lager
waren en vakonden ontraken. Later i de productie overgeheveld naar lagelonenlanden. In Mercer
treet en op de volgende hoek met Greene treet zijn nog de oude geouwen te zien, maar anno
De rand in de Trangle hirtwait Factor (1911)
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2016 domineren hier luxe kledingwinkel en detailhandel. Het voormalige potkantoor i een Apple
tore, terwijl Greene treet in zijn functiemenging en architectoniche vormen alle tpiche
kenmerken van het Cat Iron Ditrict vertoont.
De brand in de Triangel Shirtwaist Factory waarbij 146 arbeidsters
omkwamen, leidde uiteindelijk tot arbowetgeving en wijziging van
het ruimtelijk beleid
oho al kuntcene
Na het vertrek van de textiel- en kledingindutrie raakten de leegtaande loftgeouwen in verval.
oHo verloederde, totdat jonge reele artieten hier een nieuwe ‘kuntcene’ vetigden. De grote
open ruimten waren uitermate gechikt al atelier. Het geied werd al ‘authentiek’ ervaren en de
jonge garde wilde aftand nemen van de traditionele kunt die vooral in de Upper at ide wa
geconcentreerd. Hoewel het veroden wa de loft al woonruimte te geruiken, gingen teed meer
kuntenaar in hun atelier wonen. De lage prijzen – detijd kon een ruimte van 400 vierkante meter
voor 10.000 dollar worden gekocht – en de feer van de uurt praken tot de vereelding van jonge
artieten. Uiteindelijk werd de cominatie wonen-werken in atelier voor erkende kuntenaar oăcieel
toegetaan. In de jaren '70 woonden naar chatting tuen zeduizend en tienduizend menen in een
loft. Deze pionier hadden niet alleen een nieuwe leeftijl ontwikkeld maar ook een nieuwe inrichting
voor wonen én werken: de loft, groot, open en vrij in te delen. Dit creatieve hergeruik van geouwen
werd heel populair. ehalve atelier epaalden ook kuntgalerie het karakter van de uurt. In 1995
telde oHo 286 galerie; het naijgelegen Chelea had er twaalf. Tien jaar later zaten er in Chelea
257 en wa het aantal in oHo gelonken tot 133. Die verchuiving heeft zich inddien voortgezet
onder invloed van gentriācatie, tijgende huren en de ontwikkeling van het conumptielandchap.
Tal van tudie heen uitgewezen dat de komt van kuntenaar naar vervallen uurten andere
groepen aantrekt. Daarij i prake van wederzijde afhankelijkheid: kuntenaar zijn afhankelijk van
de koopkracht van klanten, terwijl die klanten willen proāteren van het ‘culturele kapitaal’ dat de
kuntenaar genereren. Vaak leidt dit er op den duur toe dat de kuntenaar door de tijgende prijzen
verdreven worden uit de uurt. Daar kan heel wat tijd overheen gaan. De nieuwkomer vetigen zich
pa al de uurt er duidelijk op vooruit i gegaan: al de midaadcijfer zijn gedaald, het riico van
herontwikkeling i verdwenen, de vatgoedwaarde tijgt en er voorzieningen verchijnen zoal
retaurant en cholen. In oHo wa een elangrijke riicofactor het plan van tadplanoloog Roert
Moe om een groot deel van de door hem al lum omchreven uurt te lopen voor de aanleg van
een nelweg. Na een felle trijd met uurtewoner ging dit uiteindelijk niet door. Toen dat gevaar
eenmaal wa geweken, waren ook de dagen van het geied al woonplek voor kuntenaar geteld. De
middenklae ‘ontdekte’ de uurt. Zij had elang ij een tijging van de waarde van het vatgoed en
zette zich in om oHo de tatu van hitorich tadgezicht te ezorgen. Oorpronkelijk wa deze
regeling edoeld om hitorich waardevolle geouwen tegen loop te echermen. In 1965 werd de
wetgeving uitgereid naar uurten die al uniek werden gezien. Op dit moment telt New York er ruim
honderd dankzij de inpanning van organiatie van ewoner en elangheenden. Na een verzoek
aan het tadetuur volgt een proce van onderzoek, planvorming en openare hoorzittingen. ij
goedkeuring wordt precie vatgelegd wat tot het echermde cultureel erfgoed ehoort. Toen oHo
in 1973 al een van de eerte uurten deze tatu kreeg, ging het vooral om de gietijzeren gevel, de
randtrappen lang de geouwen, en de etrating. 
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Met het economich hertel van New York na de diepe crii van de jaren 1970 en vooral na 1990
tegen de huren in oHo terk. Tegelijkertijd daalden de edragen die voor kunt werden etaald.
Veel galerie raakten dan ook in de prolemen. De huur van ruimten op traatniveau wa
verveelvoudigd. In 2005 werd in oHo een gemiddelde jaarhuur van 5000 dollar per m2 etaald,
terwijl dat in het naurige Chelea maximaal zo’n 800 dollar wa. In de vacant komende ruimten op
trategiche locatie in oHo vetigen zich nu internationale modeketen. Al zijn op andere plekken in
de uurt vooral individuele modeontwerper en hier en daar ook nog kuntatelier te vinden.
Conumptielandchap
Vandaag de dag wordt het traateeld in oHo gedomineerd door detailhandel, variërend van
traatverkoper in foodtruck tot winkel met kuntnijverheid. Ook zijn er talloze oetiekje van
zelftandige ontwerper en winkel van werelderoemde modehuizen. Hun Ăaghip tore dragen
vaak weinig ij aan het nettoreultaat, maar fungeren al ‘driedimenionele reclameorden’. Toeriten
vanuit de hele wereld heen de wijk ontdekt en verdringen zich op de malle trottoir. Het puliek
van internationale kuntkoper i nu grotendeel vervangen door een puliek van windowhopper.
Het karakter van de uurt al conumptielandchap wordt ondertreept door het groeiende aantal
hotel en andere toeritiche trekpleiter. De voorlopige top werd ereikt met de opening van het
luxe Trump-oHo Hotel naij ixth Avenue. Tuen de weinige kuntenaarloft zijn de
ovenverdiepingen in oHo nu vooral de woningen van de allerrijkten.
Toch lijkt de toekomt van de uurt ook al conumptielandchap niet verzekerd. en groot aantal
appartementen taat leeg. Dat zou een gevolg kunnen zijn van de voorkeur van miljonair om te
eleggen in onroerend goed en er niet in te gaan wonen. In oHo heeft het echter alle te maken met
het verleden al kuntenaarwijk. Toen in de jaren '60 veel kuntenaar hun atelier illegaal gingen
ewonen, liep de tad New York elatinginkomten mi. Het toetaan van ewoning zou leiden tot
een waardetijging, die voor de tad een aantrekkelijk ron van inkomten zou vormen. Maar een
volledige heretemming al woongeied zou ook leiden tot de wettelijke verplichting allerlei
voorzieningen te creëren. Daarom werd gekozen voor een mengvorm. ewoning van de voormalige
indutriële ruimten werd toegetaan mit de ewoner ereid wa een document te tekenen (de oHo-
letter) waarin hij verklaarde dat een erkend kuntenaar tot het huihouden ehoorde. Deze artit-in-
reidence-ei (AIR) etekende dat wonen in oHo voorehouden leef aan kuntenaar.
Tussen de weinige kunstenaarslofts zijn de bovenverdiepingen in
SoHo nu vooral woningen van de allerrijksten
De regel werd echter nauwelijk nageleefd, mede door de onduidelijke deānitie van kuntenaarchap.
Ook de regel voor erkenning leven vaag. Tot voor kort. Door het toegenomen toezicht op de
anken i het momenteel veel moeilijker de ānanciering voor de aankoop van onroerend goed rond te
krijgen. Potentiële ewoner met voldoende geld zijn lecht zelden erkend kuntenaar, terwijl
erkende kuntenaar meetal niet echikken over voldoende kredietwaardigheid voor de aankoop
poren van de kuntenaarcene in oHo zijn teed moeilijker te vinden. Ook Pop International Gallerie i inmiddel
uit de uurt weggetrokken.
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van een loft in het extravagant dure oHo.
Opchuiving functie
Ook de ligging en relatie met aangrenzende wijken epalen de verdere ontwikkeling van oHo. Aan de
noordzijde ligt Greenwich Village, een toeritiche trekpleiter en ook de vetigingplaat van de terk
groeiende New York Univerit. Vanaf de traathoeken in Prince treet i de naijgelegen hoogouw
van de univeriteit duidelijk zichtaar. Dit i nu nog eperkt tot het geied ten noorden van Houton
treet. Maar in de toekomt i het goed denkaar dat ook de randen van oHo door de expaniedrift
van de univeriteit ingenomen worden. In het zuiden rukt Chinatown op, dat het aangrenzende Little
Ital al volledig heeft opgelokt. Tijden het laatte deel van de wandelroute (kaart) zijn ‘indringer’
vanuit Chinatown duidelijk zichtaar. Vooral lang Cro treet zou deze ontwikkeling in de toekomt
kunnen doorzetten. Nu overheeren hier nog de leverancieringangen en loplaaten voor de winkel
lang roadwa. Ondank de tatu van echermd tadgezicht zal er voorlopig geen prake zijn van
een taiele ituatie in het geied tuen Canal treet en Houton treet.
Wandeling in oho
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Van Prada naar Chinatown
tart de wandeling ij het metrotation op de hoek roadwa/ Prince t. Het pand op 575 roadwa (hoek Prince
t.) tamt uit 1881 en werd in 2001 door de Rotterdame architect Rem Koolhaa verouwd voor Prada (A).
Dichtij taat het Little inger uilding (561 roadwa) uit 1902 ().Vanaf de hoek Prince t. en Mercer t. i
richting het zuiden een rutige traat te zien met veel gietijzeren gevel. Dit geeft een goede indruk van het
verleden van de uurt. In noordelijke richting i de hoogouw van New York Univerit duidelijk zichtaar.
Opvallend i ook het Jarvi Morgan lade uilding (109 Prince t.) uit 1882 met intereante architectoniche
elementen. Op de hoek van Greene t. toont de muurchildering met val perpectief op het pand 112 Prince t.
een overlijfel van de kuntcene (C). Dit wa oorpronkelijk een fariek voor textiel en peelgoed. Het
traatnaamord op de hoek van pring t. geeft aan dat dit een Hitoric Ditrict i. la linkaf ij Wooter t. (D).
Hier zijn ook op traatniveau nog galerie, zoal de Team Galler (hoek Grand t. en Wooter t.). Loop vervolgen
een tukje door Grand t. (). Deze traat kende een grote concentratie van kuntenaar en eroemde
vooreelden van traatkunt, maar daarvan i weinig meer over. la linkaf Greene t. in en rechtaf naar roome
t. (tuen Greene t. en Mercer t.), waar een lampenwinkel zit van het Duite Ingo Mauer in een geouw dat
geruikt werd door een naaiatelier voor koretten. Dit i duidelijk te zien aan decoratie op de muren en aan het
plafond van gepert leer. Op de hoek roome t. en roadwa (488 roadwa) taat het .V. Haughtwout uilding
(F), met michien wel de meet indrukwekkende gietijzeren gevel van oHo. en lok verderop, rechtaf naar
Cro t. i er nog iet van de feer van het ‘oude’ oHo, met edrijvigheid zonder de elementen van het
internationale conumptielandchap. Ga na Grand t. een lok verderop rechtaf naar roadwa. Hier zie je
opnieuw de eginnende ‘invaie’ van Chinatown. De wandeling eindigt ij het metrotation op de hoek
roadwa/Canal t.
